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La Festa dels Jocs Florals
Ua brillant ispscfe oferia, ahir, a la
tarda, el Palan de la Música Calalana,
aosb molia de celebrar-se la tradicional
leste dels jocs Fiorals corresponent a
l*any sefanta-setè de la seva reslanrrcló.
Hom pot dir qne la festa snperà en
esplendidesa la dels anys an'erlors.
A l'hora prèviament Sx«da, i essent
la seva presència acollida amb gran en>
tasiasme, fén la seva entrada ei gover-
nador genera! de Cafalnnya, senyor Pic
i Pon, acompanyant-lo els consellers
Duran i Ventosa, Sedó, Vallès i Pujtis,
Escales i doctor Hugnet; el president
del Tribnnal de Cassació, senyor laume
Qubern; el rector de la Universitat,
docíor Mar, el secretari particular del
governador general, senyor Pic i Sala¬
rie; el de l'Ajuntament, senyor Pi i Su¬
nyer; el cap de Cerimonial de la Qiüne*
ralifal, senyor Rubí; ei cap de la Guàr¬
dia Urbana, senyor Ribé; l'oficial se¬
nyor Oiler, representants de diverses
entitats econòmiques i culturals de la
nostra ciutat, i altres distingides perso¬
nalitats.
Obert l'acte pel senyor Pic i Pon, cl
president del Coneiitori dels Jocs Fio¬
rals, senyor Puig I Crdafalc, passà a
ocupar la tribuna, i pronuncià un elo>
qû:nt discurs, saturat d'emoció, en el
qual evocà els Jocs Florals passais, i
dedicà frases d'enyor pels que se cele¬
braven a Llotja i al Palau de Belles
Arts, I a aquells Jocs que presidí el
mestre Aguiló, en el quals fou ofeita la
Flor natural pel que en fou guanyador,
el canonge Coltell, a la reina d'Eipa-
nya.
S'estengué en documentades consi¬
deracions fent història del desvetlla¬
ment I desenrotllament de la llengua
catalana.
Després de dedicar algunes paraules
als darrers esdeveniments, fent la com¬
parança de Catalunya a un edifici, aca¬
bà el seu eloqüent discurs dient: «Avui
be volgut fer-vos fixar en una part ama¬
gada de l'edifici, una part que hom no
veu tot passant, enlluernat per les faça¬
nes més vistoses. Qaan l'obra s'es¬
querda, cal mirar els fonamentf, i
aquesta, obra mestra, homes d'art i ho¬
mes d: ciència, són encara el mé* lòlid
de l'edifici.»
L'orador fou molt aplaudit.
A continuació la senyoreta Maria Lcz
¡Morales, secretària del Jurat, llegí la
Memòria corresponen*.
Resultà guanyador de la Flor natural,
el poeta senyor Salvador Perarnao. Im¬
mediatament de proclamat guanyador,
s'organi zà la comitiva, que, precedida
pels massers de la Generalitat, de gran
gala, i gcàrdies urbans, també de gran
giti. junt amb el poeta premiat, anà a
buscar la muller d aquest, proclamada
Reina de la Festa.
Fel ei silenci, el poeta premiat donà
lectura a la poesia guanyadora de la
Flor naíural, la qual poesia transcrivim
Aconiinuacíó:
Mimosa, flor de febrer
Groc d'or vell
Mimosa, flor de febrer,
borrissol d'or de casulla,
que arribes quan l'ametller
süencioiament s'esfulia.
Mimosa, flor de febrer,
d'un groc de noia malalta,
que saps que el bon temps que ve
no i'ha de besar la galta.
Tu que fens el goig intern
que et puja per dins la soca
i el llavi fi de l'hivern
per tes branques s'esbadoca.
Tu que mires el voltant
i, perquè no et trobis sola,
contemples com va esclatant
alguna que altra viola.
Mimosa, to que presums
d'haver estat la flor primera
i d'aguantar enlaire els llums
que encengué la Candelera.
Tu que en les nits hivernals
t'estires i et desdalites
per haver els estels més alts
que se't tornen flors petites.
I, a voltes, has somnIaS
volftda de boires blanques,
que portes la immensitat
pengim penjam per les branques.
Estarrufa on poc el cor
tu que ets flor estarrofada,
dient que l'hivern s'ha mort
amb la darrera gebrada.
I diga'ns que el bes del sol
que íes branques t'estremia
se t'ha tornat borrissoi
florit de tanta alegria.
Mimosa, finor de gel
i besada tebiona
d'un sol de color de mel
que les branques t'acarona.
Encomana'ns la finor
de la teva polidesa
tu que, essent flor de fredor,
ets caliu i flama encesa.
Mimosa, flor de febrer,
que veus amb l'ànima eixuta
sota la flor d'ametilcr
ona ametlla diminuta.
I et marceixes poc a poc
en veure que el març s'acosta
i se't fon el color groc
com se fon l'or de la posta.
Mimosa, flor de febrer,
que tens tan curta la vida
qne, en pensar en el mes que ve,
t'e&falles esporuguida.
Si ens esfollessis del cor
l'hivern de gebre i boirina,
d'entre les flors del record,
fores !a flor més divina.
La tramitació de la crisi
El President de la Repiíblica
ratifica al senyor Lerroux la
missió de formar Govern
Els quatre caps del bloc governa¬
mental es reuneixen ! prenen
acords - EI senyor Lerroux al
Palau Nacional - Ampliació de
les consultes
Madrid, 5. — Aquest mslí, a l'hora
anunciada, és a dir, a les onze, es reu¬
niren al domicili del senyor Lerroox,
els senyors Gil Robles, Martínez de Ve¬
lasco i Melquíades Alvarez. La reunió,
que començà a l'hora esmentada, acabà
a les do'zí tocade». El senyor Lerroux
arà immediatament al Palau Nacional a
donar compte ai cap de l'Estat del re-
sulíai de ía reunió. L'estada del senyor
Lerroux si despaix del President de la
República no fou molt llarga. Al cap
de vínl minuts d'haver entrat, el senyor
Lerroux sorlí de Palau i va dir als pe¬
riodistes:
—He comunicat al senyor Alcalà-Za¬
mora l'acord pres conjuntament pels
quatre caps del bloc governamental, i
aquest acord consisteix a aconsellar la
formació d'on Govern amb els quatre
pariüB que representen el propòsit en¬
tès de revisió constiloclona^ que, ai seu
enfendre no exigeix necessàriament la
ampliació de la base parlamentària.
El senyor Lerroux facilità als perio¬
distes el text de la noia que havien re-
dactai ell quatre caps del bloc, i afegí
que ei senyor Alcalà-Zamora tenia el
propòsit d'ampliar les consultes.
Els periodistes li preguntaren si en¬
cara tenia l'encàrrec de formar Govern.
El senyor Lerroux contestà que ni ei
fenia ni deixava de fenlr-!o. Això és una
cosa a aclarir després de les consultes
que anava a fer el senyor Alcalà Zamo¬
ra, puix que després d'aquestes noves
consultes el President em cridarà per a
informar-me'n i llavors lerà quin recti¬
ficarà 0 ratificarà l'encàrrec de confian¬
ça que vaig rebre ahir.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
A con'inuació foren Iliurali els altres
premis; l'Englanlina d'or a la composi¬
ció n.° 8 bis, «Altars vora el camí»; la
Viola d'or i d'argent, a la poesia «El
meu Divendres Sant», i després els pre¬
mis especials. Tots els autors foren molt
aplaudits a mesura que deifl aven per
anar a recoil r els premis.
El discurs de gràcies era confiat al
Catedràtic de la Facultat de Montpeller,
senyor Joan Amado, el qual, en el seu
parlament evocà la unitat racial del Ros¬
selló i Catalunya, dient que el Rosselló
s'honorava dient se de la vella nissaga.
Acabà llegint una inspirada poesia
que porta per títol «Banica és la rosa,
més bonic n'és el ram».
La nota redactada
pels quatre caps del bloc
Els periodistes recolliren la nota que
havien rediclal els quatre caps de! bloc,
i que diu:
«Els caps dels quaíte partits inte¬
grants del bloc governamental han exa¬
minat amb la major atenc'ó la Impor¬
tant qüestió prèvia plantejada pel Pre¬
sident de la República en ordre a ia
formació del futur Govern. Sense cl
més petit dubte afirmen els quatre ptr-
lils el seu criteri resolfament fívorable
a la revisió constiíucional, el qual acord
haurien de prendre Inicialment les
Corts actuals, precisament per arribir
mtilor al resultat que es vol.
Estan d'acord eís quatre caps en 'a
conveniència que es formi un Govern
integral per aquestes quatre friccions,
les especials caracierísííques doctrinals
dels quals no els priven d'una homo¬
geneïtat de Govern referent ais greus
problemes d'interès nacional aciual-
menl plantejats.
Seria del tol convenient que l'acord
de revisió constiíucional obtingués cl
major nombre de vots favorables, però
aquesl objectiu, que no es pot perdre
de vista, no exigeix necessàriament la
formació d'un Govern de base més àm-
piis, per les segü:nt8 raons:
Primer. — Per molt desitjable que es
consideri la reforma de la nostra llei fo¬
namental, és evident que a l'acord de
revisió cal que el precedeixi un període
de tasca legislativa ordinària, d'eficaç
acció governamental, per a resoldre els
greus problemes que té plantejats ei
país: atur obrer, crisi econòmica, llei
electoral, anivellament del pressupost,
normaliíztció de la vida local, etc.
Precipitar l'acord de reforma, amb
les seves obligades conseqüències an b
un període electoral, implicaria sjornsr
la resolució d'aquests problemes cada
dia més urgenis I apremiants. Per a fer-
ho amb ta necessària urgència i deci¬
sió, cal un Govern que amb una base
parlamentària suficient, tingui ungrru
de connexió, unitat interna, tant més
difícil d'obtenir quant més nombroses
siguin les fraccions polítiques que l'in¬
tegrin.
Segon.—Tot Govern sofreix un des¬
gast en aduar, i abasta en major o me¬
nor proporció a tots els partits que bl
són representats. Aquesta realitat acon¬
sella que en aquesta primera etapa pre¬
paratòria de la revisió conitífucional si¬
guin posats en aquest risc el menor
nombre de partits.
El possible fracàs de tots els grups
que actuen dintre l'òrbita legal seria
inevitable per la dissolució de les Corts,
imb la qual coia es malmetria la seva
Sió.
Tercer.—Convé no perdre de vista
que la tasca de revisió de la nostra Llet
bàsica la compartiran aquestes Corts I
el futur Parlament, al qual correspon
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LA SENYORA
EL SENYOR
FRANCESC VALLS I SOLER
ha mort als 30 anys d'edat, confoitat amb el Sagrament de l'Bxiremuneíó
i la Benedicció Apostòlica
<R. I. P.)
Els qui el ploren: esposa, Joaquima Layreí i Pons; fills, Rosalia, Josep M.® i Maria dels Des¬
emparats; pares, Joan i Irene; pares politics, Josep Layret i Isabel Pons; germans, M.° dels Des¬
emparats, Josep i Joan; cunyats i cunyades, oncles i ties, nebots, cosins, família tota, la casa
JOSEP LAYRET i la senyoreta Anna Ortega; en assabentar a les seves amistats i relacions tan
trista nova, els preguen que l'encomanin a Déu i es dignin assistir al funeral que, en
sufragi de la seva ànima, es celebrarà demà dimarts, a dos quarts de deu del matí, a la Capella
dels Dolors de la Parroquial Basílica de Santa Maria, per quals favors el quedaran molí agraïts.
Ofíci-funeral a dos quaits dè deu i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 6 maig 1935.
MEROÉ PLANA I BONERI
VDÀ. DE TOMÁS CAST/NY I CABALLOL
ha morí a l'edat de 72 anys confortada amb els Sants Sagiaments í la Benedicció Apostòlica
A. G. S. ======1=====================^^
Els seus afligits: filla política, Montserrat Miró Vda. de Castany; nétes, Maria de la Mercè
i Maria Montserrat; germana. Assumpció Plana de Qraupera; cunyats i cunyades; nebots, cosins,
família tota, les cases VIDUA DE TOMÀS CASTANY, JOSEP CASTANY i VIDUA DE FÉLIX
CASTANY i la senyoreta Herminia Iglésias i Manén, en assabentar els amics i coneguts de tan
sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria,
carrer de Santa Maria, 7, demà dimarts, a dos quaits de dotze del matí, per acompanyar el cadà¬
ver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada, i al funeral que, per a
l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dijous, dia 9, a les deu, a l'esmentada Basí¬
lica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del <-Noctuin», ofíci funcial
i seguidament la missa del perdó
Mataró, 6 de maig de 1935.
ei més dcllcNt i essenciai, i si gr«n éi la
c mven'èicla d'obícnif nombroies as¬
sis èacies psr adoptar l'acord de revi¬
sió, œéj bo éi l'aconseguir-la quan es
tracti de volar en deSnitiva la reforma.
Per això res no hi ht millor que cercar
la cooperació governamental d'altres
sectors en el moment en què la discus¬
sió 1 votació en aquestes Corts de l'a¬
cord revisionista vagi a obrir-se un pe¬
ríode electoral, en el qual és indispen¬
sable donar ala partits les majors ga¬
ranties de neutralitat per part delOo-
vern.
Per tot això, entenen ela quatre par¬
tits del b'oc governamental, sense ex-
ciusivisme ni egoisme, que en els mo¬
ments presents i per al període legisla¬
tiu de govern, prspsralorial que ha de
assolir ia reforma constitucional, no cal
estendre la base parlamentària del Qo-
vern que es formi,' sense perjudici de
procedir més endavant a la necessària
ampliació entre els partits que no ha¬
gin soríit de l'àmbit legal, quan el pro¬
jecte de revisió s'acosti a l'instant de¬
cisiu.
L'opinió dels quatre grups del bloc
no té altre afany que oferir respectuo¬
sament al Cap de l'Estat un instrument
de Qovern amb majoria parlamentària
suQcien', amb la major unitat interna
que és ficllble obtenir en aquestes
Corts, en un Ministeri de coalició, amb
an programa de sentit nacional pacifi¬
cador 1 constrnctia, amb l'ànim dispo¬
sat a ampliar més endtyant, sl calgué),
per tal d'aconseguir una revisió consti¬
tucional que ^satisfaci la majoria dels
espanyols.
L'ampliació de les consultes
A dos quarts de dues arribaren a Pi¬
lau els senyors Maura, Martínez de Ve¬
lasco, Bestelro i Oil Robles.
En llur ampliació de consulta es li¬
mitaren a explicar algun punt o a rail*
ficar-se en ço exposat anteriorment.
A les dues S. E donà per acabada la
seva tasca del matí.
A dos quarts de cinc de la tarda tor-
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nà a Palau el senyor Alcalà Ztmora I
poc després arribaren els senyora Mir-
lintz Barrio 1 Melquiades Alvarez els
quals també es ratificaren en aKò que
aconsellaren anteriorment.
Una altra nota
del senyor Alcalà Zamora
Madrid, 5.—Moments abans de les
vuit, arribà al Palau Nicio..al el senyor
Lerroux, el qual passà a despatxar amb
el Cap d'Esta*. La conversa entre el
President de la República I el senyor
Lerroux durà uns vint minuts. A la sor¬
tida el seryor Lerrocx facilità ais pe¬
riodistes la següent nota, que havia re¬
bel del Cap u'Estat:
«L'encàrrec d'esc'ariment previ do¬
nat pel President de la República al se¬
nyor Lerroux, demostra que si bé l'in¬
tent de reforma constitucional persis¬
teix en l'ideari dels partits que fona¬
menten el seu programa sobre aques a
reforma, I que podria palesar-se en ini¬
ciatives, no és pràcticament el proble¬
ma a l'exigència d'acceptament del qual
és subordinada l'actuació i hagi de res¬
pondre la solució de la crisi actual. Cs
Innecessari l'excepcional quòrau, pre¬
vist per les Constituents, pels assump¬
tes d'interès nacional—l'exigèncla del
qual, igual que la seva compatibilUst
amb la proporció en altres, no ofereix
ha mort a l'edat de 50 anys, havent rebut el Sant Sagrament de l'Extremunció i la Benedicció Apostòlica
— '■ À» Cm S. '
Els seus afligits: mare, Antònia Vda. de Turró; germana, Josepa Vda. de Regàs; nebots, Antoni, Carme, Maria-Teresa i Jo¬
sep M.® Regàs i Turró i Antoni-Josep Regàs i Solsona; neboda política. Mercè Solsona i Feliu; cosins i família tota, en assabentar
els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin assistir a la casa mortuòria. Molas,
22, demà dimarts, a les QUATRE de la tarda, per a acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant loan i Sant Josep i d'allí
a sa darrera estada, i al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà erl proper dissabte, dia 11, a les DEU, a l'es¬
mentada església parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del *^Nocturn», Ofíci-funeral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 6 de maig de 1935.
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c<p dobse—és moit més redi ïi per a ia
legislació normal a! qae fixa el Regla*
ment de les Corts i qoe enrobusteix la
majoria actualmenf organiízadi, la qual
so manifesti la necessita! ni el desig
d'ésser ampliada.
En aqaesles condicions, limitada di¬
rectament ia soIdcIó a la mínima acció,
i creient ara pitjor el dissoldre les
Corts, cal confiar una altra vegada al
senyor Alexandre Lerronx l'encàrrec
de constituir Govern a l'esmentada ma¬
joria, i amb lliberta! necessària perquè,
amb el seu patriotisme republicà, pu¬
gui procurar una convivència, tan ne¬
cessària per a! país, feta malbé per ia
discòrdia, i que imposa la prudència
davant els problemes plantejats en ia
vida interna, i l'ambient, que no cal
oblidar, de l'exterior.
Com a supòsit i base constitucional
és apreciada la necessitat de donar
compliment immediat, que ja ve molt
retardat, a l'art. 107 de la Llet fonamen¬
tal, mitjançant la votació dels Pressu¬
postos, exigència ineludible, base de
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Espanyol, 3 — Granollers, 0
Arenes, 4 — Baracaldo, 2
València, Q — Gimnàstic, 3
Múrcia, 0 — Hèrcules, 1
Sporting, 3 — Avilés, 0
Júpiter, 0 — Saragossa, 3
Donòstia, 2 — Irún, 0
Valladolid, 4 Ferroviària, 1
Badalona, 6 — Girona, 2
Atlètic de Madrid, 3 — Nacional, 2
Elx, 5 — Malacifà. 0
Ceuta, 6 — Betis, 0
Resien classificats Espanyol, Valèn¬
cia, Arenas, [Hèrcules, Sporting, Sara¬
gossa, Valladolid, Badalona, Betis, At¬
lètic de Madrid, Elx, I precisa un des¬
empat entre ei Donòstia i lirun.
Els partits internacionals
Espanya i Portugal
empataren a 3 gols
Ahir a Lisboa fou jugat el partit en¬
tre els equips representatius de Portu¬
gal 1 Esptnyt. L'equip espanyol porta¬
va aventafge per 3 gols a 0, però els
portuguesos a còpia d'entusiasme arri¬
baren a Igualar. El resoliat representa
un fracàs per l'equip espanyol 1 no dó¬
na gens d'esperances en vistes del pro¬
per ptriit Esptnyt - Alemanya a cele¬
brar diumenge a Co'ònit. Es clar que
es poden fer variacions a l'equip per a
millorar el seu rendiment.
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall 1 Confecció
Sistema Martí
Modisteria 1 Llenceria
(Es talla i emprova^''
Rblct» lO, 2.®®, 2.® •• Mataró
Camp de Flluro
L'AMISTÓS D'AHIR
lluro, 2 - Sabadell (R.), 0
Ahir i la iarda en el terreny llurenc
es jugà aquest piirtü que resulíà bastant
entretingut i disputat. La primera part
que fou de domini local acabà amb el
resultat d'un gol a cap favorable a ITu-
ro, marcat per Mariages en un penal
amb que foren castigades unes mans
dintre l'àrea d'un defensa sabadellenc.
En el segon temps s'intensificà el do¬
mini ilurenc, però per poca sort en el
xut 8 gol només marcà un altre gol per
mitjà de Bonic en rematar un cò'ner
tret per judici.
Per iiiuto es di^lngiren Mariages,
Feliu i Fiorcrzí. A l'equip local es re
g'Straren debuts que foren ela dos de¬
fenses Alfredo I Piferrer, l'cxfrcm Vi¬
dal i el davanter centre Bonic. Piferrer
i Bonic actuaren bé i els altres dos pas¬
saren gairebé desapercebuts. En el Sa¬
badell destacaren Altimis, Esteve 111 i
Galvany.
Assistí a l'encontre no gaire públic i
a les ordres del col·legiat senyor Aicart
que arbitrà regularment, els equips fo¬
ren els següents:
lluro: Florenza, Alfredo, Piferrer, Fe¬
liu, Mtrieges, Amat, Vidal, Palomeres,
Bonic, Godàs i Judici. A la segona part
Viia substituí a Alfredo, Ferrer a Vidal,
passant aqcesl a interior 1 no jugà Pa¬
lomeres.




Sabadell: Aiiimts, Ràfois, Buch, Mas-
cor, Esteve III, Montpina, Conte , Gal¬
vany, Palomino, DUz i Creus.
X. X. X.
Basquetbol
Ahir no b! hagueren partits de carn-
p!onat.-El torneig de Ginebra
Com ja vàrem avançar el passat dis¬
sabte, ahir no es jugà cap partit de cam¬
pionat català, amb motiu del Campio¬
nat d'Europa celebrat a Ginebra. En el
partit final l'equip d'Espanya fon batut
pel de Leiònia' per 24 a 18. De totes ma¬
neres el paper reali'zit per l'equip es¬
panyol pot titllar-se de molt brillant,
havent-se classificat en segon lloc en
un torneig que hi ban pres part 10 na¬
cions. A Barcelona s'hm orgini zit di¬
versos actes en honor dels jugadors
que ban iniegrat l'equip espanyol, en¬
tre els quals figuren diversos catalans.
Boxa
La vetllada de demà al Cinema Mo¬
dern.- Entrenaments a Sala Teixidó
Ahir al mati s l'esplèndida Sala de!
carrer de Sant Feitcià s'efectnaren nns
lleugers entrenaments en vistes a l'inte¬
ressant vetllada que per a demà al vei-
pre ba muntat l'incan&able Kamaloff a
benefici de! pes fort local Castillo, le¬
sionat en on braç en el transcurs d'nn
combat. En els entrenaments ht pren¬
gueren part Viurà, Rancho, Bertran, Ri¬
bas, Escobar, etc. Aquest darrer es res¬
sentí de una lesió en una mà. Foren
nombrosos e's aficionats que acudiren
I a presenciar la sessió d'entrenament.
La vetllada de demà és força atracti¬
va. El principal és sens dubte el fet de
assistir hi el famós boxador negre A!f
^^Banco Urqii^o Catalán''
Domicili soiíal: Pelii. 42-BaiceloDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. 845-Telèlon 16460
Direccions telegraflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCISS 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova I Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Celtrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIjO»
Dtootataaeió Cmêm CtmtrmI Cmpliml
Madrid .... Ptes. 100.000.000
Barcelona ... » 25.CO0.00O
Bilbao . . . . > 20 000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca ... > 10.000.000
Gijón..... » 10.000.000
Tarragona ... » 3.000.000
«Banco Urqutjo»
«Bmco Urqu'jo Catalan» ...
«Banco Urquijo Vazcongado» . .
«Banco Urquljo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Geste de Espafia» . . .
«BancoMinero industrial de Asturlas'
«Banco Merctn il de Tarragona
La nostra extensat organi'zició bancària compta amb Filials, Agències. Delega¬
cions i Correfponsats en to'.es les p'aces d'Espanya i «n Iotes les capitals I
places més importants del món.
UEiai DE IMTtlD: [>nn De Fieeten Hacit, D - Daartat, d.' S - Teltfias r 01301
El mafclx que les restanls Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca l Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de credits, transferències I girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oflclna: de 9 a (1 matí iide 3 a 5 tarda : Dissabtea: de 9 a 1
Bicwd, campió del món del pes gall i
d conegut Johny Cruz. Dintre els com¬
bats a disputar hi ha la reaparició de
Mftdi, posseïdor de tantes condicions
per la boxa, essent encarat a Castro, la
revenja Rancho Estruch i el combat de
Bertran amb Mas en d qual podran
veure's ds progressos del volunlariós
poulain de Teixidó. En conjunt cal es¬
perar que Fa reunió satisfirà als aficio¬
nats matarosins cada dia més nombro¬
sos 1 que aquests hi acudiran en gran
nombre fins a emplenar per complert
l'epaiosa Sala de fa Riera.
La vetllada en organització
d'Alegria B. C.
Segueixen els treballs d'organiizició
per la vetllada que es celebrat à la pro
pera quinzena del present mes en ia
qual se'ns diu hi prendran part vuit
boxadors de molta vàiua de la capita',
com també el valuós boxador matarcní
Ramon Trinxer i d seu alumne E. Bd-
monle.
Ramon Trinxer torna a oferir-se per
entrenar a tots ds púgils locals que ho
desitgin i proporcionar-los combati per




per a diumenge, 12 del corrent, per at-
Blslir a la primera missa que s'hi cefe-
btarà després dds cent anys de la seva
destrucció en 1835.
Per detalls i inscripció: Impremta Mi¬
nerva, Gràfica i L'uís Ferrer, Sant Be¬
net, 20, de I a 2 i de 8 a 9, fins dime¬






Cinema Modern - Mataró
Gran Vetllada organitzada per la Sala Teixidó
a benefici del seu alumne A. Castillo, lesionat
1. Combat a 5 represes, pesos mosques
GIMÉNEZ - RIBAS
2. Combat a 5 represes, pesos lliures
ESCOBAR - MATA
?. Combat a 5 represes, pesos welters
BERTRAN - MAS
4. Combat a § represes, pesos mig-forts
JOSEP MÀDÍ - CASTRO
8. Sensacional combat a 6 rep. de 3 m. entre
els coneguts professionals, pesos lleugers
$8ntiago Rancho-Manolo Estruch
Per primera vegada a Mataró, el formidable
Campió del món del pes gall
ALF. brown
saludarà a l'afició i arbitrarà un combat.
JOHNNY CRUZ
campió cubà de boxa, fàrà una demostració
Diumenge al matí tindràn lloc els entrenaments
públics i gratuïts a la Sala Teixidó.
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la peli 1 cabell i llagues de ies cames
Té el gust d'oferir-Ii el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Dr. R. Perpinyà Oculisío
e——a———a——B—aa—i
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBRBONNB DB PAR13
MATARÓ BARCELONA
Sast Agustí, M rovença, 186, l.er, ^.■-eníre Arlb<-^ \ Ua!vrr»itat
















Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 6 de maig de 1935
Hores d'observació: 8 matí- 4 tarda
Altura llegida: 766 5—766'
Temperatura: 15'—17'
All. reduïda: 764'4—764 2
Termòmetre sec: 13 2—152
» humil: 12—14 4










i Classe: K NI - Sir




Estat del cel: S - S
Estat de la mar: 2-2
L'observador: J. Guardia
PERFÎL
D'ençà que es cumpleix fidelment el
descans setmanal en tot el comerç ma-
taroni, àdhuc a les places, no s'havien
presentat fins per la passada Pasqua,
dues festes seguides. Naturalment, com
que el descans es fa cada diemunge, el
diumenge de Pasqua el comerç restà
tancat i l'endemà, obri fins el migdia.
I bé, és aquesta la millor manera
d'establir-ho per a sempre? Nosaltres
no som pas els que ho hem de determi¬
nar. Però si que està a la noslra mà
recollir les impresfions, avantatges o
dificultats que representi. Per això avui
recollim lamentacions que hem sentit
fer q bastants comerciants que haurien
preferit vendre el diumenge al mati i
tenir l'establiment tancat fins al dimarts
al matí. Així, diuen, la venda es conse¬
cutiva fins al migdia de la primera fes'
ta i el descans també és consecutiu fins
al dimarts següent al mati, reportant
uns avantatges d'ordre econòmic i de
comoditat pel venedor i pel públic.
Tenen raó? Quasi, quasi que si. Per
això ens permetem traslladar-ho al Ju¬
rat Mixt, 0 organisme que ho hagi de
determinar, perquè ho estudiï amb ple
coneixement de causa.—
Ahir a îa Basílica de Santa Maria es
celebrà ia fesii del Roser de Maig. Ai
vespre, acabada la devoció del Mes de
Maria, el Rnd. Sr. Rector beneí les ro-
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Be«àt Oriol, 7 - Telèfon ZQQ
ses i seguidament tingué iioc la proces¬
só que va recórrer l'interior del temple.
Els assistents poriavsn les tradicionals
roses, acompanyant la bella Imatge de
la Mare de Déu poríada pel Rnd. doc¬
tor Stmeó. Durant e! curs de la proces¬
só el poble cantà l'«Ave Maris Stella» i
després els «goigs» del Roser, finalit¬
zant amb ei beaa-mans, repartint-se a
tots els fidels les roses beneïdes.
xaLBT
construïi a la moderna, amb garatge,
cinc habitacions, quarto de bany, simal
a l'Eixampla; ARRENDARÉ.
Raó: Diari de Mataró.
A petició de gran nombre d'empleats,
propietaris i industrials, als quals amb
motiu del treball in'ensiu els interessa¬
va al migdia tenir una comanicició rà¬
pida fins Mataró, la Companyia de M.
S. A ha accedit a perllongar fins la ciu¬
tat abans dita el tren número 5.136 que
té la seva sortida de l'Estació de Fran¬
ça a les dues de la 'arda.
La innovació començarà a regir tan
aviat la Companyia esiableixi el nou
horari corresponent al pròxim estiu 1
és d'esperar que donat el caràcter de
prova que té el referit tren serà utilitzat
pel públic, especialment pela que es
veien obligats a menjar a Birceiona per
ésser massa tard la sortida del tren im¬
mediat següent que era a les tres de la
tarda.
Dimecres proper, festivitat de l'Apa¬
rició de Sant Miquel Arcàngel, celebra
la seva fesia el veïnat de Mata, l'ermita
del qual és dedicada a Sant Miquel.
Es celebraran els fctes tradicionals a
Í'«Aplec de Sant Miquel».
A l'Ofici solemne predicarà el Rnd.
Ma. Jïome Corbaters, Pvre., resident II
de la Barí'ica de Sania Maria. |
Li guàrdia munieipal ha detingui als I
següents mendicants: I
Joaquim Bernabé Martínez, 38 anys, f
de P#z (Alacant). |
Pere Qarcií Sanmarií, 45 anys, de |
Terol. I
Antoni Alvarrz Leon, 33 anys, de 1
Quintana Rameros (Lleó). Està rec'amat
pel Jutjat d'Alacant per una causa per
atemptat.
Oregori Mtnztnera Vilà, de 33 anys,
de Mazarron (Múrcia).
Felip Moníori O al, de 33 anys, d'A-
nués (Oscí).
Oaetà Bonnin Taronjí, de 38 anys, de
Palma de Mallorca.
I a Joan Cros Vila, de 21 anyi, fill de
Castelló d'Empúries, que promogué on
escàndol ahir a la nit en una casa de
mala noia. Ha estat detingut altres ve¬
gades per mendicant.
Tots ells ea troben en el qoarterei de
l'Ajuntament i probablement seran lliu¬
rats al Cap Superior de Policia de Bar¬
celona.
Aquest maií, el general senyor De
Miguel, acompanyat del Coronel del
Regiment d'aquesta ciutat, senyor Du-
fóo, i del seu Capüà Ajudant han estat
en visita de comiat, a saludar a i'Alcaide
senyor Fradera i juige de 1.° Insiància
amb moiiu ds! nou destí del primer a ta
Direcció de Material I lidúsiries Mili¬
tars a Madrid
—El tancament del mercat dels diu¬
menges, obligarà aquest estiu a molies
cases a adquirir una nevera.
En comprar-la, però, demaneu una
marca conrguda i de garantia.
La Cartuja de Sevilia ven les de l'a¬
creditada marca «Pingüino».
Demà, a les sis de la tarda, celebrarà
la seva primera sessió la Comissió de
Oovern de l'AjunIament. Uiira el des¬
patx oficial i assumptes pendents deis
diferents Departaments es designaran '
ia Conselleria que haurà de regir cada I
un dels quatre Consellers Regidors vo¬
tats divendres passat. |
Anuncis Oficials
Subhasta voluntària
Per acord del Consell de Família de
la menor Maria Carós i Soliva, és posa •
da a subhasta una casa situada en el
carrer del Camino Rea?, número qua¬
tre, del poble ds Premià de Mar, com¬
posta de baixos i un pis alt, amb ona
petita porció de terreny al seu darrera,
tancada de parets.
Regirà per Sa subhasta el tipus de
nou mil pessetes, i no s'admetià cap
oferiment inferior a l'indicat tipus. Per
a prendre psrt a la subhasta, caldrà di<
poiiiar el deu per cent del maleix tipus
que servirà al qui resulti sdjudicaiarí a
compte del preu definitiu. La subhasta
es celebrarà el dia catorz; del prop vi¬
nent mes de maig, a les deu hores, a la
Notaria del senyor Emili Peris i Mas de
Xtxàs, resident a la ciutat de Maieró
carrer de Palau, 38), on podran ésser
examinais tots ela documents, els dtea
feiners, de nou & una.
Prem à de Mar 27 d'abrii de 1935.
Ei Tutor,
Joan Carós
Es ven una col·lecció de minerals
exòics composta de diamants crlstal·lit-
xats en ociaedre i en cub, perles de la
índia, maragdes del Brasil, topacis, pe-
pites d'or i argent, i varis centenars de
aiires minerals molt importants. Vegi
ia vitrina d'exposició. Sant Antoni, 74,
Estanc.—fs ven una partida important










Dimarts.—Sani Eslanislau, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sants Maria
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada miqa
hora, des de les 5 30 a ics 9; l'úUima a
les 11. Ai ma í, a les 6'30, triaagi; a les
set, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari i
visita ai SanH'ssim. Durant tol el mes de
maig, e! Mes ds Miria es practicarà a
les 6 del matí i a ies 7 45 del vespre.
Demà: A les 8, missa i Tre'z: dimaris
a Sant Antoni de Pàdua (VII).
Parròquia de SantJoan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera, exercici del mes de
Maria; vespre, a dos quarts de 8, con¬
tinuació del mes de Maria.
Demà: a dos quarts de 9, exercici
dels Tre'ze dimaris dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (XII).
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa-
lau,25): Oberta els dies feiners del df-
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nü}
dissabtes l dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Meldof df
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
t dtes festius, de 11 a 1 del mati ideà
a 8 del vespre.
I Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·libtriat): Hores de lectura: Dies
I feiners, del dllluns al dissabte, de onu
a una del mati l de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 ICuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 16




Dr. J. Sanmartí Rige!
Ex-iittra piisiout de ii Fscoitat de Medicise - Hetge de gnirdíi de rHoipita! Ciíiic. peí ipcsicU
: Tetòleg de le Lluita costn li Mertalitit Isfeatil J de riueguniti Hateriii :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
(entre Balxida de Sia. Anna i Escáleles)
CONSULTA
Dimarts, Dijous t Dissabtes deSàS
DIARI DE MATARÓ 5
Informació del dia
fâclUlaâa per l'Agtocla Pabra per coafertatíes teleidalqee»
DARRERAHORABarcelona
S30 tarda
iNou jutge municipal de Mataró
Per ii Junía de Qovern de l'Audlèn-
cía ha estat nomenat jntge mnnicipal de
Mataró ei senyor Antoni Maria Spà i
Tnnyí i snptent el senyor Josep Maria
Mar i i Marfà.
Notes de la Generalitat
El conseller d'Agricnllnra i Econo¬
mia senyor Alfred Sedó ha rebat aquest
matí els caps del seu departament i ha
tractat amb ells detingudament de l'or*
ganüzició dels serveis.
£1 de Sanitat doctor Huguet, tan aviat
^om s'entefi de i'accidení d'aviació de
Màriorelles. ultra ordenar la immediata
ioriid4 d'ambulàncies cap el lloc de
l'accident, marxà personalment, acom¬
panyat del seu secretari, per tal de com¬
provar que els ferits eren tractats amb
Iota cura.
Un telegrama de felicitació
El Governador General de Catalu¬
nya senyor Pich i Pon ha rebel un te¬
legrama del ministre de Governació fe¬
licitant-lo coralmsnt per l'encert que ha
tinguí en la designació del Govern de
la Generalitat de Catalunya. En el tele¬
grama es fa extensiva la felicitació ais
consellera.
Explosió
En ona edilorial del carrer del Bou
de Sani Pere anit féu explosió un pe¬
tard de gran po'èncla que a més de la
natural alarma va prodsir despetfectes
a la façana i trencadissa de vidres de
les cases veïnes.
Eis «serenos» donaren una batuda
que resultà ínúiil
La visita als presos
Aquest matí s'ha verificat la regla¬
mentària visita als presos sense que
ocorregués ei més petit incident.
esperar-se que el senyor Lerroox s'en¬
trevistés amb els altres caps de partit.
Un periodista preguntà: ¿Aleshores
aquesia tarda podrà presentar-se el Go¬
vern a lea Corts?
El senyor Gil Robles respongué que
no bo creia degut a que el senyor Mel¬
quíades Alvarez està retingut en la cau¬
sa sobre les responsabilitats dels afuie-
üaments de Gaian i Garcia Hernández.
Per a aquest migdia és esperat a la
Presidència, pel senyor Ler'oux, el se¬
nyor Martínez de Velasco.
575 tarda
Una conversa del senyor Lerroiix
amb els informadors
A dos qnaris de dues de la tarda ha
abandonat la Presidència el senyor Ler-
ronx acompanyat del senyor Rocha.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Lerroux si els podta facilitar ia
llista del nou Govern. Encara no ela
puc dir res, ha contestat.
1 una referència de i'enfrevlsfa cele¬
brada amb els senyors Gil Robles I
Martínez de Velasco?—ha preguntal an
informador.
El president dimissionari ha conies-
tai negativament
Uns repòrters han dit qne tenien la
referència que els hi havia donat els
dos caps polítics esmentats.
El senyor Lerroux ha interrumpat
dient, perdonin, però jo els hi puc as¬
segurar que elis no han dit res, car jo
tinc la referència tcquigràfica. I ha afe¬
git que d'áquella entrevista no en podia
dir res^fins que hagués celebrat ia con¬
ferència amb e! senyor Melquíades Al¬
varez.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Lerroux si els caps polítics esta¬
ven conformes amb el tercer apartat de
I la nota de ia Presidència amb referèn¬
cia a la convivència.
El senyor Lerroux ha dit que entre
els que componen el bloc hi ha ana
perfecta convivència. Els informadors
han insistit en el qae respecta a la con¬
vivència, dient que a la nota en parla¬
va. El senyor Lerroux ha pretès evadir
ia resposta dient que no recordava el
cohtingnt de la nota. Un periodista ha
llegit la nota. Ei senyor Lerronx hi dit
qne era norma seva no dir més del que
podia dir i ha afegit que eren de la¬
mentar algunes notes aparegndes en la
premsa d'ahir.
Ela informadors li han preguntat a
qtines noies es referís.
Ei senyor Lerroux ht contestai: No
parlo per vostès I no vull dir res més,
no m'eatirin més la llengua.
Els periodistes li han preguntat enca¬
ra si el bloc seria ampliat, conleaiant
que si fos per ell, si, però que faria el
qne convlngaés al país.
¿El Govern es presentarà demà a les
CortB?~ha preguntat un informador.
La contesta hi estat la de que si conse¬
guía formar Govern no seria possible
presentar-se demà a les Corts, car es
j necessita un temps per a preparar el
programa del nou Govern.
Llista probable del nou Govern
En eis cercles polítics que prètenen
estar ben informats es donava com a
probable que el nou Govern serà for¬









Obres Públiques: Cid, agrari.
Jus'tcla: Alzpun, Ceda.
Iistrucció Pública: Dualde, liberal
demòcrata.
Agricultura i Indústria queden per
designar.
Estranger
NO OBLIDIN CUE SÓN
els ïoiuiïis ¿8 p8 es CGüipon un exemplar
H. yailmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matarô-Tclëfon|264
Hatu út despatx: De ÍO a í de 4e t
Dissabtes, áe 10 al
Intervé snbscripcioni a emiiiloni I
compra-venda de valori. Capo», giros
I préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercaaUií, ets,
Secció financieri
Cotitxasloai do Barctleaadol dit d'aval
faclUtadií pel corridor do Comtrf da
aqaosta pia«a, JUL Vallma|or—Molos, II
Madrid
lafúa
La tramitació de la crisi
Continuen les entrevistes del senyor
Lerroux amb els altres capsjdel
grup governamental
Prop de Iss 9'45 arribà el senyor
Lerroax a la Presidència. Responent a
pregantes dels periodistes diguéj qne
anava a conferenciar amb eia caps del
bloc governamenial.
Poc després arribà el cap de la CEDA
«I qaal digué que acudia a la Presidèn¬
cia per hiver estat citat'pel senyoi Ler¬
roux.
Els periodistes li preguntaren si creia
^ue aquest migdia hi hauria Govern i
respongué que no ho sabia.
A un quart de dotze acabà l'entrevis¬
to dels senyora Lerroux i Gil Robles.
Aquest al sortir digué ala informadors
^ue la seva Impressió era qne aquesta
terda hi hauria ja Govern. Després di-
jKué que de totes ¡maneresf^haurla de
Dl?l8i§ BSTRAMMIRiS
mim ioiii u[ lili
(Bailly-Baiiiisre —Riera)
Didts Jil Csmerç, Indúsiria. PrafsiiicAi, iti
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Màs de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
franca friK. .
j Scigflci . .
illnrai sii, ,
LIru. . . .
fransi silii·i
Dèlars . . .
Pcsni arganfiai.









Preu d'un exemplar compisrti
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
(Si vol anunciar eficaçment»
anuncii en aquest Anuari I
Anuariós Baiiiy-BaiUière y Riera Reunidos, S. A.
Enric Granado*, 88 y 88 — BARCELONA
fAkORI














Els caps de la sublevacló grega
condemnats a mort
ATENES, 5.—El Tribunal marcial ha
condemnat a la pena de mort els se¬
nyors Vcnizelos, Piastiras, Kunduros I
Tzanakiasis, els quals, com se sap, es
troben a l'estranger.
Els senyors Maris i Argyrupuios.
igualment en rebei-lia, han estat con¬
demnats a 20 anya de presó, i també bo
ha estat a deu anys de la maielxa pena,
el fili del senyor Venizelos, qne es tro¬
ba a París.
Seran confiscats eis béns de iots e!f
condemnats.
Les elección s franceses
PARIS, 6.—De matinada en el minis¬
teri de l interior declararen qne fins lla¬
vors havien rebut els resultats de 750
Ajuntaments superiors a cinc mil habi¬
tants, excepció feia de París. Eli resul¬
tats eren definitius a 374 municipis i en
I ets restants hi havia resnitat «ballo-
I lage».
I Els resultats obtinguts sobre els re-
I saltats definitius, acusen: 33 comnnisteidissidents, 71 socialistes de la S. F. I.
i O., 8 socialistes francesos, 18 republi-
I cans socialistes, 83 radicals socialisler,
I 22 radicals independents, 62 republi*
I cans d'esquerra, 4 demòcrates popu-
I lars, 61 de la Unió repnblicana demo-
I cràtica, 6 conservadors, 5 dubtosoi o
^ indeterminats, un socialista indepen-
I dent.
Amb relació a la situació de l'elapa
anterior, eis comunistes guanyen qua¬
tre llocs i no en perden cap, els socit-
iistei de ta S. F. 1, O. en guanyen un i
en perden nou, els socialistes franceioi
en guanyen dos i en perden tres. els
republicans socialistes en guanyen dea
i en perden un. els radicals socialistes
en guanyen sis i en perden nou, els ra¬
dicals independents en guanyen quatre
i en perden dos, els repobllcans d'ei-
querrá en gnanyen cinc i en perden
cinc, els demòcrates populars en gua¬
nyen dos i no en perden cap, la Unió
Republicana democrà ica en guanya sel
1 en perd cinc.
Les festes Julfilsrs
del rei d'Anglaterra
LONDRES, 6. — En l'alocucló pro-
6 DIARI DE MATARÓ
UDncitdt a la Catedral de Sant Pan en
preaëncia dels Sobirans, amb molia de
la primera jornada de les festes del Ja-
bflea, l'arqaebisbe de Canterbary fent
alnsló ais darrers 25 anys digné que fo¬
ren anys d'ansietat i d'esforços qoast
sense interrapció. No obstant sola ta
sflperfide tèrbola hi ha bigat a nostra
nació an esperit de unitat i coniança i
de força inquebrantable. Aquest esperit
!ia|tingutt el seu centre en el tron.
Cn altresjillocs, velles monarquies
han estat escombrades per les tempes¬
tes de la'frevoiució i rqoí el tron està
establert sobre una seguretat més forta
que mai.
La personalitat del Rei ha donat al
Tron un poder d'afecte personal i ha
portat al cor dels seus súbdits la fe en
el sobirà, en el qual veuen a un home
en el que poden tenir coniança.
Ets iúbdits del rei han sentit que la
vida del rei està fundada sobre la Sde-
lítat i el temor de Déu a l'igual que la
vida del seu país està igualment funda¬
da sobre la mateixa ideliiat i temor de
Déu.
En totes les parts de l'imperi, àdhuc
en el recó més {amagat, els súbdits tes¬
timonien la lleialtat cap al Rei amb ma¬
nifestacions d'alegria que igualen quasi
un esplendor a les escenes que vivim a
Londres. Els discursos pronunciats per
tot l'Imperi elogiant al Rei i a la seva
augusta família, senyalen l'aproximació




PARiS, 5.—Aquest matí ha^ arribat el
president del Consell senyor Fiandin,
que ha ingressat en una clínica propera
a aquesta capital.
S'ha facilitat una nota dient que so¬
freix fractura de l'búmer esquerra, sen¬
se complicacions i que l'estat general






Extens i escollit assortiment, a la
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13 TELEFON 2,55
M ATA R O
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró illlstades per ordre alfabètic
anltsalf
i8A rOM OUALBA Sta. Teresa, SO-TeL 64
Dipòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284.1.15?
S^ablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparells dc Radio
*
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38^ Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banaocri
BAACA ARNÚS R, MmtUzábal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
-A URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 ■ Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
3ANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bomiíeles Elèctrlqnes
MI LE S A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidercricf
SMILI SÚRIA Ckurraca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaldcs
MARCEL-U LUBRB Beat Oriol, 7- Tet.20S
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES*
Hx encàrrecs: J. ALBERCH, Saní Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'icRls
MÚTUA eSCOLAR .CALASSANÇ VIVES.
Apartat n." 6 - Tel. 280
t>eDslonlste8, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcidcrs
LLU/S O. COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUIFiA D'ESCRIURE A. Guimerà, 17-balx
Clrcnlsrsi obres, actes i tota mena de documents
DCDfISfCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 l.ef
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, S—Mataró
Tel 425 — Especlatitat en Banquets i abonaments
fnneràrles
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 57
Fnsferies
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes 1 presupostos
Hcmorisfcries
•LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bt§
Plantes medicinals de totes menes
impremies
MIHIEMTA MINERVA Bareetom, 13-Td.2SB
Treballs del ram i venda d'articles d'escrlplorl
Moaninària
FON7 I COMP. ^ F. Galan, 363 - TeU 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Nàqnincs d'cscrinrc
O. PARUL·L RENTER ArgOelles, 34-T. 362
Abonaments de netefa I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
.Preu fet I administració
ntíúti
DR: LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres 1 diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Oreliet
P. Galan, 419, praL—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecfes per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, Si
Gust i economia
Ocnllsies
DR. R. PERPIMA Sant Agustí, »
VlsUa el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
VialRes i Extorsions
lOAN FONTANALS Lepanto, X-Tet.SM
Aopipvià Ae> A IR K4AD m Ao RnvcDlnnJI










Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuites per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
C@nar Paruü Renier





Quan va^l a Barceloaa
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-Ii,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Reslaiirani
InstaMat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtelf»
Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Els millors propaga¬




ORATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:
Eloí CaíElla-
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mQKTzms
JORBA
L e p a n t, 45 - 49
Facilitats de pagament Si desitja... i
Trebaíl de laboratori per a afícionats
Especialitat en ampliacions pròpies per a concursos
Bromoils, trames *fionse*c.
Sícció espec a! per propigíndi fologràfica *New Fotogràfic Pubicitty*
Reportatges gràfics i cinematogràfics
C. MASACS Sant Francesc d'A, 11
I Comprar o vendreaiguna caaa, uli il-
[ z\ els serveis que amb màxima garantia
i discreció ii ofereix
CASAS — Sta. Teresa, 29 [
Venc vàries cises en diferents carrers i
a bon preu. Una, clau en mà en signar
l'escriptora, sitoada al carrer de Sant '
Antoni, bon hort i sol, moit esplèndida
bon preu. Una altra de construcció mo¬
derna, escala marbre i miranda; esià
doiada de ies màximes comoditats, bon
preo.
Diner per hipoteques al 5 i 6 per 100
a les 24 hores de ia comanda. |
Rsó: Santa Teresa, 29. \
Impremta Minerva
Colors a l'oli i a Taiguadai,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli í
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,




IRIarai 90 naJkT ARO Telèfon 301
Regal a tots els nens i nenes de una
— magniñca ampliació —
Els diumenges i dies festius es retrata tot el dia des
de les 8 del mati fins a les 8 del vespre, igual que
els dies feiners
COPIES a màquinfi d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
p0F eacàrrtcsj LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera. - Mstaró
8 DIARI DE
MATARÓ
Articles per a Prîmerâ Comunió
niVA
Riera, 11
en trobarà un gros assortiment
i a preus baratíssims, a
M.
iVlatarô ARNAU
Patins «Olympic» tipu nou per noi
i noia amb aplicació d'eixos, coixi¬
nets, conos i «tornilleria» Matador.
Ensenyaré gratuïtament a patinar a
qui em compri patins. Em compro¬
meto evitar qualsevol caiguda. Fà¬
brica i dipòsit: G. C. GNAUCK—
Wifred, 27—Mataró. Fabricació de
platines de totes classes de màqui¬
nes per gènere de punt. Rebut una
forta quantitat de «fleje» de cer de
totes mides i puc fer preus més ba-










per posseir la més variada col·lecció i els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebudes les novetats d'estiu
Casa particular
amb boniques habitacions desitjaria, a
tot estar, matrimoni o tres o quatre per¬
sones. 5'extgiran bons informes.












0 Sus características técnicas
que responden al más
moderno principio en radio.
# Su gran alcance y perfecta
selectividad.
# Su pureza de reproducción
y su potencia de sonido.
% Su cualidad de recepción de
ondas cortas y largas que le
permitirán recibir la emisora
nacional de onda larga que
se instalará en Madrid,, y
todas las regionales espa¬
ñolas.
...y porque un PHILIPS
SUPER.OCTODO representa !a
mejor inversión de su dinero en radio
0-2
588 588 A. para conient© oL
terna, filtro de tohairdad.
altavoz dinámico, ondas cortas y
largas* consumo mimmo Ptas- 62S.
588 U. idéntico al anlenor, pero
para comentes continua y alterna.
Pesetas 645
521 521 A. para comente al¬
terna, altavoz dinámico,
ondas cortas y largas, consumo mi*
nimo. gran alcance- Pesetas 495.
521 U. de idér^ticas características
que el A., pero para corrientes con-
aiterna Pesetas 515
Amalia, 38 Telèfon 261
MATARÓ
521 para corriente alter^j. al.
A R lavez d¡ria*^'CO. ondas cor¬
tas y fargas. COrsu-no mni-
mo, gran alcance. Pesetas 495-
iPideu un&j demostracióru gratuita^
cualqluier' Representante^ Oficial Rhilips
Garantía gratuita MINIWATT representa un.seguro de vida para las válvulas de su receptor
' Per a no dubtar...
i
I ...en comprar o veadre alguna casa, vi-
' sifeu a ROS, Montiierrat, 5 (provisional)'
de 12 a 2 o de 7 a 8, que us orientarà
del que us convé.
Entre alíres, TINC ENCÀRREC DE
VFNDRE diverses cases als carrers de
i Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,.
I Sant Agus í, Churruca, Mercè, Montser¬
rat, Sentt Teresa, Muralla de cara a mar*
Callao, jorge Juan, Havana, Fermí Os¬
lan, San! Pelegrí, Saníisgo Rus-ño!, Ma-
i ta, Csmííondo, Mossèn Alb$s, Francesc
I Macià, Wifrcdo, Camine!, Fra Liuls de
í León, Sant Cogat, Avinguda de la Re-
I pública, Furo, Bisbe Mas, Poble Sec I
al res a M^-iarô, Caldeies l|Argenlona.
Vàries cènies i vinyes I boUgaes de
CoinesUbles.
Una casa de cara » mar, dail t baix,
toia œosàlc I rajola fina. Clau en œà, a
preu de ganga. Dues cases csrrer Sant
Pere, nrgelx vendrc-lcs.
També tinc encàrrec de varis parlicn-
lars per col·locar difeicnis quantitaís
des de 5.000 a lO.CCO fins 90.000 pics.
en 1.* tïipoleca al 6 per cenKanoal, part
d'elles disponibles a l'acte.
Es comprarla una casa a! carrer de
Cburrcci, dait i brix, can^ó del sol.
Seríela! I reserva en tola operació.
ROS.—Montserraí, 5 (provisional).—









Casa dedicada a Ies
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
—..AT/.. I ..aT/T..
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 80 ptes. al mes.
A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
